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The purpose of “which may impede independent and rational choice of general 








































Ⅱ．景品表示法 5 条 1 号及び 2 号について 
１．景品表示法 5 条 1 号及び 2 号の構造と消費者庁の解釈 











































消費者庁が平成 26 年 3 月に作成公表した「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の














































「景品表示法第 1 条の規定の趣旨や同法の制定過程からみるに、景品表示法第 4 条第 1 号（現































消費者法になり、5 条 1 号・2 号の「不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあるも
の」という要件は「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

















































































































































































当該表示が景品表示法 5 条 1 号に該当する表示か否かを判断するため、期限を定めて当該表示に
ついて裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。D 社は資料を提出したが消費者庁
は提出された資料は当該表示について裏付けとなる合理的な根拠を示す資料ではないと判断し、
景品表示法 7 条 2 項の規定により同法 5 条 1 号に該当する表示とみなして D 社に対し措置命令を
行った19）。D 社は措置命令を不服として消費者庁に対し審査請求をした。消費者庁は、行政不服
審査法 43 条に基づき、行政不服審査会に対し、審査請求を棄却すべきであるとする諮問をした。
なお、措置命令は、事実として D 社の表示内容及び消費者庁長官が景品表示法 7 条 2 項の規定に
基づき当該表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところD社は資料を提出し
たが当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったことを記載し、
これらの事実から、D 社が行った表示は景品表示法 5 条 1 号に該当する表示とみなされる旨記載
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7 条 2 項を適用して資料の提出を求めており、手続に違法がある旨主張している。しかし、本
件表示は、本件商品の優良性を強調する表示であって、表示された優良性は一般消費者が本件






本件で、行政不服審査会は、商品の内容に関する表示が景品表示法 5 条 1 号に該当するために




①の要件については、景品表示法 5 条 1 号の規定からは著しい優良性を示せば足り、優良性を




求めることができるのは、表示が 5 条 1 号に該当するか否かを判断するため表示の裏付けとなる




































社から OEM で本件 6 商品の供給を受けていた N 社は、M 社から国が定める試験方法に基づく値
として提供を受けたデータに基づいて本件表示をしていた。 




























事業者が 5 条の規定に違反する行為（同条 3 号に該当する表示に係るものを除く）を行った場



































ウ．景品表示法 5 条 1 号にいう「不当に」は、昭和 37 年の景品表示法制定以来、改正を重ねて現
行の景品表示法に至るまで、一貫して表示内容の不当性を意味するものとされてきており、こ
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（4）検討 





は景品表示法 5 条 1 号に該当しないという解釈が適当でないことは、消費者庁裁決が述べている
とおりである。しかし、だからといって「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合
理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」という要件に該当することが必要でない






















































































認される表示であれば直ちに景品表示法 5 条に違反するということはできなくなったのである。 
前述のように、消費者庁が景品表示法 5 条 1 号の優良誤認表示に該当するとして行った措置命
令が争われた事件で、裁判所及び行政不服審査会は、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自
主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」という要件についても検討する必要を認め、判
断している。これは消費者庁移管後の景品表示法 5 条 1 号の条文の構造からは当然といえよう。
消費者庁はこれらの判決や行政不服審査会の答申が出された後も、措置命令において「不当に顧
客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」という要件に





































































































で採取した水を「六甲のおいしい水」と称して 500 ミリリットル、1.5 リットル、2 リットルのペッ
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Ⅲ．景品表示法 5 条 3 号について 
１．景品表示法 5 条 3 号の構造 




































メーカーの名称・商標が表示されており（原産国告示 2 項 2 号参照）、また文字による表示の全部












































































公正取引委員会が原産国告示を制定した昭和 48 年から 40 年以上が経過し、原産国の表示が消
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